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1 Revue  pluridisciplinaire  ayant  pour  objet  le  rural  des  XIXe et  XXe siècles,  les  deux
dernières livraisons de Ruralia offre sept articles susceptibles d'intéresser directement les
dixneuviémistes. Le numéro 5 (1999), propose ainsi : Martine Cocaud, " Une approche de
la modernisation agricole de l'Ouest au XIXe siècle :  des statistiques aux comptabilités
d'exploitation " ; François Ploux, " Imaginaire politique et représentations sociales : les
rumeurs dans les campagnes françaises sous le Second Empire " ; Marie-Françoise Zébus,
" Paysannerie et économie de plantation. Le cas de la Guadeloupe, 1848-1980 ".
Le premier numéro de l'année 2000 contient quatre articles tout aussi passionnants : la
biographie  d'un  professeur  départemental  d'agriculture  abordant les  questions  de  la
diffusion des techniques culturales dans les campagnes franc-comtoises (Michel Vernus,
" Un pionnier de l'enseignement agricole : le docteur Simon Bonnet (1782-1872) ") ; une
sordide affaire de mœurs — le viol d'une petite fille par un prêtre —, qui est l'occasion
d'une lecture des sociétés rurales cantaliennes (Christian Estève, " L'affaire Andral ou la
montagne des "dévoyées" ") ; enfin, deux articles tentant une histoire fine des métiers et
des itinéraires socio-professionnels des bourreliers et forgerons, d'une part, des batteurs
de moisson, de l'autre, dans le Lyonnais du milieu du XIXe siècle au XXe (Renaud Gratier
de Saint-Louis, " Du fléau à la batteuse : battre le blé dans les campagnes lyonnaises " ;
Jean-Pierre Aguerre, " Mobilité professionnelle : ouvriers bourreliers et forgerons dans la
région lyonnaise ").  Résumés gratuitement disponible sur l'Internet :  www.revues.org/
ruralia
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